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 Este informe de Practica Profesional, tuvo como objetivo diseñar una estrategia 
que puede determinar cuánto le cuesta a la empresa la elaboración del sofá Euro hasta llegar a 
manos del cliente, mediante fuente de información  mixta con un enfoque cualitativo y por medio 
de la revisión documental de soportes contables como inventarios, costos de materias primas de 
la  empresa SAID S.A.S, Para tal efecto se desarrolló una plantilla en Excel en donde se digito de 
forma real y controlada todos los materiales, mano de obra directa y costos indirectos de 
fabricación del sofá, obteniendo como resultado el costo unitario de fabricación del mismo, esto 
debido que la empresa no contaba con personal encargado de llevar el control de la materia 
prima luego de ser entregada a los operarios.  
 Al incrementar los controles se ve la importancia de saber de verdad la cantidad de los 
materiales e insumos que son utilizado para la fabricación del sofá Euro, y así es más fácil para 






























 La aplicación de los conocimientos obtenidos se realizó en el periodo formativo y se 
llevarán a la práctica donde se obtendrán experiencias laborales, siendo un requisito de la 
Universidad Minuto de Dios para finalizar la carrera, esta Práctica fue avalada por la empresa 
haciendo seguimiento a cada una de las actividades que se realizaron en ella, la Practica cuenta 
con unos lineamientos, los cuales son propuesto por la universidad, quien orientara al estudiante 
para que pueda proceder al desarrollo o por lo menos platear la solución al problema. Mediante 
la Practica los distintos conceptos se afianzarán con los diferentes aprendizajes, la experiencia se 
fortalece con el conocimiento profundizado en aspectos donde se evidencian más debilidades, es 
allí donde el estudiante entrara a intervenir y hacer el debido apoyo a cada uno de los procesos, 
esta Práctica busca fortalecer y poner cada uno de los recursos y conocimientos del estudiante 
para la culminación de los métodos de ella. Es esencial que cada uno de los procesos vallan 
acompañado con la parte contable de empresa. 
 En el capítulo 1, se encuentran las características generales de la Práctica Profesional, en 
él se evidenciará un diagnostico con las necesidades encontrada en la empresa y los objetivos 
que se plantearon para el desarrollo de la Práctica Profesional. 
 En el capítulo 2, se explicará la organización estructural interna y la reseña histórica de la 
empresa en la que se llevó acabo la Práctica Profesional, se podrá ver el plan de trabajo diseñado 
para el desarrollo de la misma, el desarrollo preliminar, los resultados de la Práctica Profesional, 
las teoría y normas aplicadas y matriz FODA encontrada en el desarrollo de la actividad. 
 
 En el capítulo 3, mostrara la evaluación final al desarrollar el 100% de las actividades 
programadas, los logros obtenidos y los indicadores desarrollados a lo largo de la Práctica 
Profesional.  
En el capítulo 4. Se manifestarán los beneficios logrados en el campo laboral desarrollado 
en la Práctica Profesional, y los beneficios alcanzado para el perfil profesional del estudiante. 
 En el capítulo 5, encontraremos las conclusiones. 
 

















Capítulo 1 Marco Metodológico 
 
“POR LA CUAL SE REGULAN LOS PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTABLIDAD E 
INFORMACIÒN FINANCIERA Y DE ASEGURAMIENTO DE INFORMACIÒN 
ASEBTADOS EN COLOMBIA, SE SEÑALAN LAS AUTORIDADES COMPETENTES, EL 
PROCEDIMIENTO PARA SU EXPEDICIÒN Y SE DETERMINA LAS ENTIDADES 
RESPONSABLES DE VIGILAR SU CUMPLIMIENTO” (Actualicese.com, 2019, pàrra, 1). 
La empresa SAID S.A.S, es una persona juridica de carecter privado con animo de lucro, 
tiene como objetivo social la fabricacion de muebles para el hogar a nivel nacional. Su domicilio 
se encuentra en la ciuda de Bogota, constituida legalmente el 20 de junio de 2017 mediante 
registro en Cámara de Comercio de Bogotá con NIT 9010090098-4. 
El área contable está constituida por una contadora pública externa, que se encarga de 
revisar todo tipo de movimientos contables y rendir informes a las directivas, una auxiliar 
contable con funciones específicas, se encarga de las cuentas por pagar, los movimientos de los 
bancos y todo lo relacionado con la nómina. 
1.1 Justificación 
La empresa SAID S.A.S, Es una entidad que se dedica a la fabricación de muebles para el 
hogar, la mayor falencia que se ha encontrado es la falta de conocimientos de los costos finales 
de los productos fabricados, y es allí donde se va hacer el apoyo para quesea más eficaz la 
determinación de los costos finales. 
Para esta o cualquier empresa la parte contable es el departamento más importante por ser 
el área donde se determinan todas las decisiones a tomar por parte de las directrices de la 




costos directos de fabricación de los productos, para conocer la rentabilidad de cada uno de ellos, 
y saber si el negocio en marcha es viable. 
Esta práctica permite que el estudiante interactúe más con cada uno de los procesos del 
departamento contable, como son los procesos de costos, al tener los conocimientos previos y 
llegar al campo laboral va a ser más profundo el aprendizaje debido que se está aplicando la 
teoría, y se está llevando a cabo los procesos aprendidos. Para la universidad es importante que el 
estudiante realice esta práctica en la empresa, ya que es en ese momento donde el educando 
puede demostrar todo el conocimiento que obtuvo mediante las tutorías, y es aquí donde el 
prestigio de la universidad se ve afectado. 
Como contador público el hacer esta práctica juega un papel importante, por que 
empezamos a vivir todos los procesos y se van afianzando los conocimientos y así lograr una 
experiencia para el buen desempeño de las funciones.  
1.2 formulación del problema a desarrollar la Práctica Profesional. 
La empresa SAID S.A.S, cuenta con un proceso de costeo deficiente, por el poco recurso 
humanos capacitado para la elaboración de estos ejercicios contables, cabe resaltar que es debido 
al crecimiento que ha tenido en los últimos años, y además por los diferentes modelos de 
muebles que fabrica para cada uno de sus clientes, esta información se puede constatar en los 
archivos de imagen que se encuentran en la empresa, por tal razón a un no se ha desarrollado una 
plantilla  en Excel, que contenga información de cada uno de la materia prima, mano de obra 
directa e indirecta y los costos indirecto de fabricación, utilizados en la fabricación de cada uno 




De continuar con esta situación en la empresa, será más difícil conocer el inventario real 
de productos terminados, y algo más importante como es la rentabilidad al momento de fabricar 
y entregar al cliente final los muebles elaborados en ella.   
Lo anterior, conlleva al planteamiento del siguiente problema: ¿Mediante que estrategias 
se puede determinar cuánto le cuesta a la empresa la elaboración del sofá Euro hasta llegar a 
manos del cliente? 
1. 3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Diseñar una estrategia que puede determinar cuánto le cuesta a la empresa la elaboración 
del sofá Euro hasta llegar a manos del cliente. 
1.3.2 Objetivos específicos  
Identificar las falencias de saber los costos para la elaboración de sofá Euro. 
Establecer estrategia que permite desarrollar un control en los costos de producción. 
Evaluar los avances obtenidos en el control de los costos en el proceso de producción. 
1.4 Metodología 
La empresa mostraba bajo desempeño en la determinación de los costos unitarios de 
fabricación, por no tener diseñada una estrategia física como tampoco sistematizada para tal fin, 
por esta razón se lleva a cabo una metodología bajo fuente de información mixta con enfoque 
cualitativo, para el avance de la Práctica Profesional es necesario  estudiar el área de producción 
en la que se evidenciaba las falencias de los costos unitarios, por lo cual se hace obligatorio 




materias primas, mano de obra y los costos indirectos de fabricación y así optimizar los procesos 
de costeo para la fábrica SAID S.A.S. 
“Una vieja polémica que, lejos de atenuarse parece acrecentarse cada día, es la que opone 
el planteamiento de investigación denominado cuantitativo al cualitativo. Una oposición que va 
desde la incompatibilidad absoluta que defienden algunos hasta la indiscriminación total” (Ruiz 
olabuenaga, 2012).  
1.5 Marco referencial 
Según (Muller, S.F) (Chiliquinga jaramillo, 2017), (2017) “costo Es un sistema contable 
especial, que tiene como objetivo principal suministrar los elementos necesarios para el cálculo, 
control y análisis de los costos de producción de un bien o servicio” (P. 16) 
Gómez Niño, (2011) afirma que "La programación es una tarea difícil por ser la que 
determina la utilización de mano de obra, maquinaria, materiales y ruta de producción y por lo 
tanto el rendimiento de la planta, es la función vital para cumplir con las solicitudes del 
departamento de ventas"(P.5) 
Chapman, (2016) asegura que “Durante los años recientes se han desarrollado varios 
métodos para evaluar y mejorar procesos. Algunos de ellos evolucionaron dentro de un enfoque 
conocido como Kaizen, término japonés que tiene el significado general de “mejora continua”. 
Su objetivo tiende a incrementar la mejoría, en oposición a un mejoramiento radical de procesos” 
(P.12) 
Ramires Molina, Pantoja Algari, & Garcia Barbosa, (2010) afirman que “mano obra 
directa son los sueldos de los trabajadores por el tiempo en que éstos estén vinculados a 




proceso de producción específico o aquellos que no puedan atribuirse a ningún lote o 
proceso de producción en particular, se clasifican en un concepto de costos indirectos 
conocido como mano de obra indirecta” (P.37) 
Según Muller, (S.F) “inventarios de una compañía están constituidos por sus materias 
primas, productos en proceso, los suministros que utiliza en su operación y productos 
terminados.” (P. 8) 
 Gomez Bravo, (2005) afirma que “La contabilidad de costos de producción es un sistema 
o procedimiento contable que tiene como objete conocer, en la forma más exacta posible, lo que 
cuesta producir un artículo cualquiera” (P.2). 
Chiliquinga jaramillo, (2017) expresa que “materia prima directa. Constituye el insumo 
esencial sometido a procesos de transformación de forma o de fondo con el fin de obtener un 
producto terminado o semielaborado. Se caracteriza por ser fácilmente identificable y 
cuantificable en el producto elaborado” (P. 20). 
Becerra Rodriguez, (2008) escribe que “producción es aquella parte de la organización 
encargada de transformar una serie de inputs iniciales (materias primas, energía, información, 
recursos humanos, entre otros) en bienes y servicios, a través de un proceso de transformación 
que añade valor para el cliente” (P.10) 
1.5.1 Marco teórico 
Para Molina, (1987) “La contabilidad de costos es la aplicación de los principios contables con el 
fin de determinar el valor total de la materia prima, mano de obra y otros insumos utilizados en 




De acuerdo con Anderson, (1985) la contabilidad de costos es una rama de la 
contabilidad general que “Está constituido por conceptos de costos, métodos relacionados de 
acumulación de costos y técnicas analíticas que proporcionan información a la gerencia”. 
1.5.2 Marco legal 
Congreso de la republica, (1993) Decreto 2649 de 1993 Por el cual se reglamenta la 
contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia. Art. 39 Costos. Los costos representan erogaciones y cargos asociados 
clara y directamente con la adquisición y producción de los bienes o prestación de los servicios, 
de los cuales un ente económico obtuvo sus ingresos. 
Decreto 2706 de 2012; Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco 
técnico normativo de información financiera para las microempresas (28 de diciembre de 2012) 
establece un régimen simplificado de contabilidad de causación para las microempresas, tanto 
formales, como informales que quieran formalizarse, las cuales requieren de un marco de 
contabilidad para la generación de información contable básica. 
La Norma Internacional de Contabilidad 2 Inventarios (NIC 2) “Esta Norma debe ser 
aplicada, dentro de los estados financieros, preparados en el contexto del sistema de costo 
histórico, para contabilizar los inventarios, En los mismos se suministran las bases para 







Capítulo 2 descripción general del contexto de práctica profesional en donde trabaja el 
estudiante 
 
2.1 Descripción del entorno de práctica profesional 
La empresa SAID S.A.S; pertenece al sector comercial, su actividad económica principal 
es 3110 fabricación de muebles, tapizados para el hogar. 
Principales elementos del medio donde se está desarrollando la Práctica Profesional. 
Nombre de la empresa: SAID S.A.S. 
Dirección:  Calle 71ª N° 70b-34, Bogotá D.C   
Teléfono: (1) 5404877 
Código CIIU:  3110 
Pertenece al grupo 2 en NIIF para Pymes  
Responsabilidades Fiscales: 
05- Impuesto a la renta y complementarios. 
07- Retención en la fuente a título de renta 
09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas 
11- Venta régimen común 
14- Información exógena. 
 Opera en una bodega adecuada para la fabricación de muebles para el hogar en 
dos niveles, en el primer nivel, enfrente se encuentran las oficinas de recepción y gerencia, área 




están ubicados la zona de corte de tela y costuras, corte de espumas y blanqueamiento de 
muebles.      
SAID S.A.S, se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá D.C, departamento de 









1.  Instalaciones de la empresa SAID S.A.S. Rocha, (2019). 
 
 2.1.1 Reseña histórica  
SAID S.A.S nace en el año 2016 y constituida legalmente el 20 de junio de 2017 mediante 
registro en Cámara de Comercio de Bogotá con NIT 9010090098-4, y con procedencia de capital 
privado, debido al deseo de la señora Constanza Torres Vargas, de tener su propia empresa, se 
asocia con su compañero Camilo Quiroga Betancur, quien cuenta con la experiencia como tapicero 
empírico durante 10 años, se trazan la meta de conseguir clientes para la producción y 
comercialización de muebles para el hogar en especial para salas y comedores, siendo este el fuerte 
del conocimiento de los dos, para su inicio con cinco  empleados de planta para la producción. 
Con el pasar del tiempo se dedican a la captación de más cliente, en mira del crecimiento 
empresarial, siendo esta una busque bastante fructífera, por que consiguen varios almacenes tales 




dispuesto a comercializar sus productos a gran escala y a nivel nacional en ciudades como 
Medellín, Barranquilla, Cartagena, Cali, Bucaramanga y otras, de esta manera se va posicionando 
en el mercado, distinguiéndose por su calidad y cumplimiento, hoy en día cuenta con una planta 
física de 16 empleados y más de cinco clientes fijos para la producción y comercialización. 
2.1.2 Misión 
Nuestra misión en SAID S.A.S, es poner a tu disposición muebles modernos, 
conservadores y contemporáneos, que conlleven calidad e innovación, sustentados en la 
constante búsqueda de propuestas con nuevos materiales, formas, colores y estilos, con el 
compromiso de mejorar día a día y estar a la vanguardia, con el objetivo de satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes. (Rocha villafañe, 2019).  
 Visión  
La visión de SAID S.A.S, es ser una empresa con proyección nacional, lo cual será 
posible mediante la dedicación y profesionalismo de nuestro equipo de trabajo, tomando 
en cuenta el mercado, y las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes, seguirnos 
renovando y actualizando para llegar a ser la mejor opción para el público, en venta de 
muebles para los hogares (Rocha villafañe, 2019). 
Valores Corporativos  
Puntualidad: En la entrega de los productos a nuestros clientes. 
Calidad: En los materiales utilizados para la fabricación de todos los productos. 
Coherencia: entre lo que nos comprometemos con nuestros clientes y el trabajo realizado. 













Figura 2. Organigrama de la empresa SAID S.A.S. Rocha, (2019). 
 
El Organigrama está compuesto por, Gerente que es el máximo órgano de control y 
dirección de la empresa, asistente administrativo y auxiliar contable quien es la persona que sirve 
como mano derecha de la gerencia, jefe de producción es el encargado que la producción sea 
elaborada en los tiempos establecidos, tapiceros, armadores, blanqueadores, costurera y cortador 
son los miembros de parte operativa de la empresa.  
2.1.4 Logros de la empresa  
 Para SAID S.A.S, su principal logro es conservarse en el mercado, gracias a la buena 
labor que han ejecutado sus propietarios en la obtención de grandes clientes en la industria del 
mueble, tales como MONTANA, EXTRAVAGANZA, CASA OBEN, LOF MUEBLES, que son 
distribuidores a nivel nacional, siendo estos de gran apoyo en su crecimiento.   




 Una vez vinculado a SAID S.A.S, permite realizar las Practicas Profesional, 
mediante la modalidad de contrato laboral, se evidencia que, por ser una empresa relativamente 
nueva en el mercado de fabricación y comercialización de muebles, existen falencias tales como, 
no cuenta con un manejo adecuado de inventarios, no sé a desarrollado un sistema de costeo de 
productos, no se lleva un orden correcto con los pedidos en la producción y los productos a 
entregar. 
Por la ausencia de personal calificado para el desarrollo de las actividades de 
seguimientos al consumo de la materia prima, cada uno de los operarios toman los insumos a 
libre albedrio y no hacen uso racional de ellos, no está implementado un sistema de inventario 
para tener a la mano la información de con que se cuenta en la planta. 
Para una mayor veracidad en los procesos de producción y rentabilidad, es indispensable 
que la empresa implante un sistema de costo y de inventarios, esto se hará con el fin de que se 
conozca de forma real y permanente los gastos que se incurre en el funcionamiento del ente 
económico, para satisfacción de todos los interesados.  
2.1.6 Matriz FODA personal de la experiencia de práctica realizada  
En la Matriz FODA que se presenta a continuación se exponen las debilidades y 
amenazas de la empresa SAID S.A.S, en el desarrollo de la Práctica Profesional, sobre estas se 












• Conocer la rentabilidad de los productos 
fabricados en la empresa. 
• Saber el desarrollo de la producción. 
• Tener a la mano los costos fijos de la 
producción. 
Debilidades 
• No cuenta con personal capacitado que 
sirva de apoyo para la culminación de las 
tareas. 
• El programa contable no se encuentra con 
la parametrización necesaria. 
Oportunidades 
• Hacerse competitivo en el mercado. 
• Tener la información para la toma de 
decisiones.  
Amenazas 
• Perdidas por no saber los costos unitarios. 
• Mal uso de las materias primas.  
Nota: Rocha, (2019, p. 21) 
2.1.7 Descripción de herramientas y recursos utilizados  
 En la empresa SAID S.A.S, para el manejo de los inventarios se utiliza el programa 
EXCEL OFFICE, con plantillas en donde se guarda toda le información que tiene que ver con la 
entrada, salidas y utilización de materias primas, costeo, productos terminados, productos en 
procesos y parametrización de costos de los productos. 
Luego toda esta información es trasladada al programa contable WORD OFFICE, que 
solo tienen acceso la auxiliar contable y contadora de la empresa, para consolidar toda la 
información y así rendir informe a los directivos de la entidad. 
2.2 Datos del Interlocutor, jefe inmediato, Supervisor, Equipo interdisciplinario con 
el que interactuó durante su práctica profesional en contrato de aprendizaje.  
Interlocutor o jefe inmediato: Norma Constanza Torres Vargas, gerente general 
Supervisor: Pilar Roció Cañón Forero, auxiliar contable 
Equipo interdisciplinario: José Darío Rodríguez Beltrán, Clodomiro Torres, Jasleidy 




2.3 Funciones y compromisos establecidos  
Funciones asignadas 
 Las funciones descritas a continuación fueron las asignadas por la gerente de SAID 
S.A.S, durante el desarrollo de la Práctica Profesional por el estudiante. 
• Entrega de materia prima. 
• Inventarios. 
• Recibir la materia prima 
• Parametrizar las hojas de trabajos de costeo. 
• Velar por el uso correcto de la materia prima. 
Compromisos establecidos 
Para el desarrollo de las funciones encomendadas en el proceso de la Práctica Profesional, 
el estudiante se compromete a 
Hacer las verificaciones dando confiabilidad en los registros de los materiales ingresados 
al inventario. 
Hacer uso adecuado de las herramientas de trabajo que han sido asignadas por la empresa 
SAID S.A.S. 
Utilizar la dotación y elementos de protección personal asignados por la empresa  
Manejar de manera adecuada la información brindada por la empresa de forma 
responsable y ética. 
Brindar la información en los momentos establecidos. 




Reconocimiento del área de trabajo. 
Reunión con la gerente de la empresa para acordar las actividades de la Practica.  
Planteamiento de las soluciones en las falencias encontradas. 
Elaboración de los papeles de trabajos para el control de los costos.  
Comunicar y capacitar a los operarios sobre la información que se debe llenar en los 
papeles de trabajo. 
Parametrización de los papeles de trabajos con las facturas de compras de la materia 
prima.  
Informar a la gerente de la empresa de los logros alcanzados en el ejercicio de la Práctica 
Profesional  
  
2.4.1 Objetivo de la práctica profesional 
Diseñar una estrategia que puede determinar cuánto le cuesta a la empresa la elaboración 
del sofá Euro hasta llegar a manos del cliente. 
2.4.2 Plan de trabajo semanal  
El presente cronograma detalla el desarrollo de las funciones y tareas que se llevaron a 
cabo en el desarrollo del presente informe para el cumplimiento de los objetivos y el tiempo 
establecido para cada una de ellas:  
La primera columna indica las actividades o responsabilidades que fueron asignadas, la 





Al finalizar se marca con una X que significa la secuencia en que se debe dar continuidad 
a todas las funciones y responsabilidades.  
A continuación, se encuentra el diagrama de Gantt aplicado a la empresa SAID S.A.S, de 




 figura 3. Diagrama de Gantt de la empresa SAID S.A.S. Rocha, (2019). 
 
2.4.3 Productos a realizar  
Elaboración de una plantilla en Excel para la obtención de in formación de materias, 
mano de obra y costos indirectos de fabricación, para saber el costo final del producto. 
Recibir materia prima. 
 Cronograma de Actividades Previsto Práctica Profesional 
Estudiante: JAIME LUIS ROCHA VILLAFAÑE 
Actividades 
Semanas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Control de 
Inventarios 
X X X X X X X X X X X X X X X X 
Entrega de 
Materiales 
X X X X X X X X X X X X X X X X 
Recibir Materia 
Prima 
X X X X X X X X X X X X X X X X 
Elaboración de 
hoja de trabajo  
X                
Hacer el 
Inventario 
   X    X    X    X 
Parametrización 
hoja de trabajo  




Entregar materiales a los operarios. 
Parametrizar las fichas técnicas con los valores de la materia prima. 
Capítulo 3 resultados de la práctica profesional 
3.1 Descripción de las actividades realizadas 
Para el desarrollo de la función de práctica profesional en Contrato laboral, se exponen en el 
siguiente apartado los elementos clave del Plan de trabajo a realizar durante el periodo de 
Práctica. 
          Las actividades propuestas para ser desarrolladas en el periodo dieciséis (16) semanas, se 
describen con detalle a continuación: 
Tabla 2 
Descripción Plan de trabajo semanal para el periodo de Práctica Profesional. 
Nota: Rocha, (2019, p. 27)  
 
Semanas Actividades a desarrollar 
1 Reconocimiento del área de trabajo  
2 Reunión con la gerente de la empresa para acordar las actividades de la Practica  
Información sobre las falencias presentadas en el área de Práctica Profesional.  
3 Planteamiento de las soluciones a las falencias encontradas. 
Elaboración de los papeles de trabajos para el control de los costos.  
Informar a los operarios de las actividades a desarrollar, para el control de los inventarios.   
4 Capacitación a los operarios sobre la información que se debe llenar en los papeles de 
trabajo.  
5 Parametrización de los papeles de trabajos con las facturas de compras de la materia prima.  
6 Elaboración de papeles de trabajo y parametrización con los costos.  
7 Elaboración de papeles de trabajo y parametrización con los costos. 
8 Elaboración de papeles de trabajo y parametrización con los costos. 
9 Elaboración de papeles de trabajo y parametrización con los costos. 
10 Elaboración de papeles de trabajo y parametrización con los costos. 
11 Elaboración de papeles de trabajo y parametrización con los costos. 
12 Elaboración de papeles de trabajo y parametrización con los costos. 
13 Elaboración de papeles de trabajo y parametrización con los costos. 
14 Elaboración de papeles de trabajo y parametrización con los costos. 
15 Información al gerente de los alcanzados en el ejercicio de la Práctica Profesional  




3.2 Análisis sobre la relación teoría – práctica, durante la aplicación del proyecto de 
trabajo.  
Los resultados obtenidos en la empresa SAID S.A.S, son los que se plantearon 
inicialmente, aunque con algunas dificultades que se presentaron en el desarrollo de las 
actividades por no contar con los soportes necesarios y el personal requerido para ello, sin 
embargo, al final la práctica profesional, se logra entregar a cabalidad la optimización de los 
procesos de costos en cuanto a la organización del área contable e implementación de controles 
en la verificación de los inventarios. 
El sistema de control interno nos permite darle un orden a la empresa y hacer que cada 
proceso sea más satisfactorio dando como resultado la optimización de cada uno de los procesos 
y como resultado nos da que toda la información que se pretendía ingresar se encuentra en el 
software contable. (Santillana, J. 2015) 
3.3 Evaluación de práctica a partir de lo planteado en el informe inicial 
Peres Jaramillo, (1998) afirma que “Indicadores, actividades con parámetros que 
enfocados a la toma de decisiones son señales para monitorear la gestión, así se asegura que las 
actividades vayan en el sentido correcto y permiten evaluar los resultados de los objetivos, metas 
y responsabilidades” (p.7). 
Tabla 3 
Indicadores sobre la práctica profesional realizada en la empresa SAID S.A.S. 
Tipo Indicador Porcentaje de 
Cumplimiento 







Se generó documento 
relacionado con la 
información de 
inventarios, 
confrontándola con los 
datos manuales que 





Se hizo un formato 
manual para el 
control de los 
costos. 
Que la meta continúe 
dirigida al correcto 
manejo de los costos, 
haciendo un control 





Implementación de un 
formato de hoja de 
trabajo para un óptimo 




Se informa y 
capacita al personal 
de las áreas 
involucradas para 
el buen uso y 
efectividad del 
nuevo formato. 
El nuevo formato se 
está implementando en 
las áreas involucradas, 
se tiene que mejorar en 





La parametrización de 
información 
concerniente a los 






Se capacito al 
personal 
responsable sobre 
el uso de los 
papeles de trabajo, 
se socializó para 
comprender su 
efectividad.  
 Que se optimiza el uso 
de la materia prima, la 
existencia de mercancía 
que sea real y los 





Consolidación de toda 
la información recogida 
en los papeles de 
trabajo para ingresar al 
sistema y hace un mejor 




El formato de los 
papeles se está 
desarrollando de 
manera acordad 
con las áreas 
responsables. 
Incentivar a la persona 
de las áreas 
responsables al 
mejoramiento de los 
papeles de trabajo. 
Nota: Rocha, (2019, p. 29) 
 
3.4 Beneficios logrados en el periodo de trabajo de campo 
Los beneficios siempre serán tenidos en cuenta para la vida personal y profesional, los 
cuales hacen parte de las experiencias vividas, las que puedes ofrecer a otras personas en busca 
de un bien común.   
 
Tabla 4 
Beneficios logrados por el estudiante en la Práctica Profesional.  




Personal Como estudiante de Contaduría Pública, la Práctica Profesional me ayudo a nivel 
personal a desarrollar y conocer algunas de la rama de la contabilidad, debido 
que mi experiencia laboral nunca ha estado relacionada con el área contable, por 
lo tanto, fue satisfactoria estar vinculado de forma esporádica en la empresa 
SAID S.A.S. 
Profesional Como futuro profesional, los conocimientos logrados en el desarrollo de la 
Práctica Profesional, serán de gran importancia para fortalecer las habilidades en 
las actividades diarias de nuestra profesión, y siempre encaminadas al 
mejoramiento, eficiencia y capacidad de aportar para un mejor futuro de las 
empresas en donde se esté laborando.  
Laboral A nivel laboral, fue de gran ayuda el trabajo en equipo, para desarrollar 
actividades como, la elaboración de los papeles de trabajos para la consecución 
de los gastos incurridos durante la producción de cada uno de los productos 
ofrecido a los clientes. Al igual que la confianza bridada por los directivos de la 
empresa, para fortalecer el área de inventarios, y de esta manera adquirir 
experiencia y prácticas en un área diferente en la que normalmente manejo.  
































Capítulo 4 Evaluación general de la práctica 
 
4.1 Resultados alcanzados  
De acuerdo con el plan de estudios del programa de Contaduría Pública de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios y de las asignaturas que hace parte del componente específico 
profesional, que a su vez ofrecen en los subcomponentes: Contabilidad, Costos, Tributaria, se 
mencionan los aportes a la organización, desde los principales aspectos o temáticas que fueron 
desarrollados en el ejercicio de la Práctica Profesional. 
Los conocimientos adquiridos en la universidad fueron de gran ayuda para el desarrollo 
de las labores asignadas, como la realización de los registros y movimientos contables, 
adaptando un nuevo método interno en la compañía que le permite minimizar las pérdidas. 
La elaboración de una plantilla en Excel para la parametrización de los costos de 
fabricación versus materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, para 
hallar de una forma real y confiable los costos fijos unitarios del sofá Euro al momento de 
fabricación y comercialización, y determinar las ganancias para la empresa. 





 SOFA EURO: El sofá es un diseño contemporáneo “perteneciente o relativo a época en que se 
vive” está elaborado en las siguientes medidas 2.30 metros de largo, 0.95 metros de fondo y 0.70 metros 








la empresa SAID S.A.S. Rocha, (2019). 
 
A continuación, se hace mención da las materias primas que componen el sofá Euro de la fábrica 
SAID S.A.S, 
MADERA: Se utiliza para la estructura del mueble, es de pino reforestado e inmunizado, por ser 
más asequible en el mercado por su comercialización y precio, esta madera es de alta resistencias y fácil 












ESPUMA: Cuenta con un recubrimiento de espuma en el cuerpo y asientos, para garantizar la 
comodidad al momento de su uso, la espuma es de alta densidad y garantizada por 4 años, suministrada 
por uno de los mejores proveedores a nivel nacional como es ESPUMADOS S.A.  
figura 7. Láminas de Espumas. Rocha, (2019). 
 
TELA: Está forrado por una tela de alta durabilidad, fácil de limpiar, con diversidad de colores 







figura 8. Tela. Rocha, (2019). 
 
PLATINAS: Son hechas en acero, con un baño de pintura en poliuretano para mayor brillo, están 
disponible en dos colores dorado y plateado.    
 
 




PATAS: Fabricadas en hierro para su resistencia y pintados en pintura electroestática para 




figura 10. Patas metálicas. Rocha, (2019). 
 
TORNILLOS: son tornillos auto-enrroscante de 2” cabeza para atornillar con punta de estrella 
utilizado en la unión de la estructura de madera, para mejor aguare.  
 
 
figura 11. Tornillos metálicos. Rocha, (2019). 
 




figura 12. Grapas metálicas. Rocha, (2019). 
 
LONA: De poliéster, se utiliza como unión entre madera y colocar sobre ella la espuma en 









figura 13. Lona poliéster. Rocha, (2019). 
 
PEGANTE: Por tratarse de muebles para el hogar, se maneja pegante a beses de agua para menor 





figura 14. Pegante. Rocha, (2019). 
 
HILO: Es utilizado de tres hebras, compuesto por poliéster y algodón, ofreciéndonos resistencia 
y suavidad, para mayor duración en las uniones y repisados de los muebles.   











Análisis del aporte a la organización 
 
Nota: Rocha, (2019, p. 36) 
 
Subcomponente Impacto académico Impacto desde lo práctico 
Conclusiones y 
sugerencias 
Costos Se adquirió conocimiento 
para la aplicación contable de 
la información financiera en 
la empresa SAID S.A.S, para 
fortalecer en los estudios 
desarrollados en la 
corporación universitaria 
minuto de Dios.  
Se fortalecen al momento 
de ejecutar el proceso de 
costeo, la importancia de 
aplicar las técnicas 
necesarias para la 
generación de información 
contable confiable, 
eficiente, oportuna y 
verificable. 
Conclusión: En el 
desarrollo de un 
adecuado manejo de los 
costos, facilitará una 
mejor rentabilidad en la 
empresa. 
Recomendación: facilitar 
de forma oportuna la 
información necesaria 
con sus respectivos 
soportes para ejecutar los 
procesos en el momento 
indicado. 
Inventarios   Nos da a en tender que el 
estudio ofrece las 
herramientas necesarias para 
aplicar el método más 
adecuado de inventarios, y 
con esto tener soportes reales 
y confiables sobres la materia 
prima utilizada en la 
ejecución del proceso de 
producción de la empresa.  
El conocimiento de la 
teoría adquirida en la 
universidad se 
complementó con la 
Práctica al momento de la 
elaboración de inventarios 
reales en todos los procesos 
de manejo de materia 
prima. Productos en 
proceso y producto 
terminado.  
Conclusión: Con un buen 
manejo de inventarios es 
más fácil la producción 
de los productos, porque 
es allí donde comienza la 
cadena de elaboración.  
Recomendación: Se tiene 
que hacer un inventario 
real y permanente, para 
así saber con qué cuenta 
la empresa y que nos 
falta.  
Producción La producción está sujeta a 
costos, materia prima y lo 
más importante la mano de 
obra “trabajadores”, para lo 
cual nuestros estudios como 
Cantadores Públicos deben 
ser de vital importancia, para 
la protección empresarial y el 
bienestar laboral, los cuales 
se complementan el uno con 
el otro. 
A nivel de practica cabe 
anotar que estamos sujetos 
al dinamismo que nos 
ofrecen el país, en relación 
a economía, política, 
cultura, climas y otras cosas 
que afectan de una u otra 
manera el buen desarrollo y 
estabilidad de las empresas 
en Colombia.   
Conclusión: la 
producción es la principal 
actividad de la empresa, 
y a pesar de estar sujeta a 
cambios, siempre se tiene 
que está encaminada a la 
mejora, para una mejor 
rentabilidad para la 
empresa. 
Recomendación: La 
empresa tiene que 
mejorar en el desarrollo 
de sus actividades y 
organización de las 





4.2 Beneficios logrados para su perfil profesional una vez terminadas las tres 
prácticas profesionales 
 
Beneficios logrados para su perfil profesional 
Los beneficios siempre serán tenidos en cuenta para la vida personal y profesional, los 
cuales hacen parte de las experiencias vividas, las que puedes ofrecer a otras personas en busca 
de un bien común.   
Tabla 6 
Auto evaluación del estudiante sobre su Práctica Profesional.  
Campo de acción Beneficios logrados 
Personal Como estudiante de Contaduría Pública, la Práctica Profesional me ayudo a nivel 
personal a desarrollar y conocer algunas de la rama de la contabilidad, debido 
que mi experiencia laboral nunca ha estado relacionada con el área contable, por 
lo tanto, fue satisfactoria estar vinculado de forma esporádica en la empresa 
SAID S.A.S. 
Profesional Como futuro profesional, los conocimientos logrados en el desarrollo de la 
Práctica Profesional, serán de gran importancia para fortalecer las habilidades en 
las actividades diarias de nuestra profesión, y siempre encaminadas al 
mejoramiento, eficiencia y capacidad de aportar para un mejor futuro de las 
empresas en donde se esté laborando.  
Laboral A nivel laboral, fue de gran ayuda el trabajo en equipo, para desarrollar 
actividades como, la elaboración de los papeles de trabajos para la consecución 
de los gastos incurridos durante la producción de cada uno de los productos 
ofrecido a los clientes. Al igual que la confianza bridada por los directivos de la 
empresa, para fortalecer el área de inventarios, y de esta manera adquirir 
experiencia y prácticas en un área diferente en la que normalmente manejo.  





















5.1 Conclusiones de la práctica 
 
Las Practicas Profesional, además de ser para cumplir con el pensum académico en la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios, es una oportunidad que nos ofrece para adquirir 
conocimientos y habilidades en algunas de las ramas de la contabilidad como es nuestro caso, 
como futuros Contadores Públicos, además nos abre la posibilidad de ascender laboralmente 
dentro de la empresa o fuera de ella. 
La empresa SAID S.A.S, que, por ser nueva y pequeña, además de estar en el camino de 
implementación de todo lo que tiene que ver con los manuales de funcionamiento, siempre 
estuvo dispuesta a los aportes hechos por el estudiante, desde el momento que se detectó la 
falencia en los costos unitarios de fabricación, alcanzando a mitigar el problema con cada una de 
las actividades desarrollada durante la Práctica Profesional y principalmente con la herramienta 
elaborada en Excel que fue de gran ayuda para la determinación de los costos de forma real, 
confiable y efectiva. 
La Corporación Universitaria Minuto de Dios, brinda la oportunidad de Practica 
Profesional en busca de un mejor desarrollo del aprendizaje de cada uno de sus estudiantes, es 
por esto que esta es llevada a cabo en una empresa, para que se haga de forma real y efectiva de 
acuerdo a los problemas encontrados y encontrar forma de corregirlo y si afianzar tus 
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HOJA DE COSTOS  
 
 
SOFA: EURO 210 *95   
CONFORMADO POR      
MATERIA PRIMA      
MANO DE OBRA 
 
     
COSTOS INDIRECTOS DE FAB      
MATERIA PRIMA UNI- DE MEDIDA 
VAL. 
UNITARIO  CANTIDA UTILI  V. CANTIDAD UTILI  
MADERA TABLAS $44.000,00                     6    $264.000,00  
TELA Met lineal $35.000,00                   12    $420.000,00  
BRIONI, TAPA INFERIOR  Met lineal $2.552,00                     2    $5.104,00  
ESPUMA  MEGAFON 100*200 Dec cuadrados $154,17                   80    $12.333,33  
ESPUNA GRIS DE 5Cm 120*200 Dec cuadrados $239,31                 252    $60.305,70  
ESPUMA MEGAFON 10 Cm 100*200 Dec cuadrados $653,61                   60    $39.216,30  
ESPUMA BLANCA 1.5 Cm 150*200 Dec cuadrados $63,33                 600    $38.000,00  
ESPUMA GRIS 3Cm 120*200 Dec cuadrados $143,59                 108    $15.507,90  
ESPUMA BLANCA DENCIDA 20 120*200 Dec cuadrados $110,45                   40    $4.418,17  
LONA Met lineal $1.450,00                     1    $1.450,00  
TORNILLOS Unidad $20,00                   86    $1.720,00  
PATAS Unidad $14.000,00                     4    $56.000,00  
GRAPA 8010 UNA CAJA $8.300,00                  0,5    $4.150,00  
HILO Met lineal $10,00                   12    $120,00  
PLATINAS Unidad $2.000,00                   81    $162.000,00  
PEGANTE Gal $38.000,00                0,25    $9.500,00  
COLBON KILO $4.800,00                     1    $4.800,00  
CREMALLERA MET $800,00                     2    $1.440,00  
EMPAQUE KILO $7.500,00                     1    $7.500,00  
    TOTAL  $1.107.565,40  
MANO DE OBRA DIRESCTA  
CARGO UNI- DE MEDIDA VALOR  CANTIDA UTILI  V. CANTIDAD UTILI  
ESTRUCTURERO HORA 5.646,46 1,00 $5.646,46 
 
ENLONADOR Y BLANQUEADOR HORA 5.646,46 1,25 $7.058,08 
 
CORTE DE TELA HORA 5.646,46 0,75 $4.234,85 
 
COSTURA HORA 5.646,46 2,00 $11.292,92 
 
TAPICERO HORA 5.646,46 4,00 $22.585,84 
 
Nota: Para fabricar una unidad de sofà Euro se necesitan 9 horas                9,00    $50.818,14  
COSTOS INDIRECTOS DE FABRI VALOR MENSUAL 
TOTAL HORAS 
POR SOFA 
 CANTIDA DE 
SOFA POR MES  
TOTAL HORAS EN 
EL MES 
TAZA DE CISF 
POR HORAS 
AGUA 443.600         
LUZ 589.900         
INTERNET 82.000         
ACARREO 65.000         
DEPRECIACIÓN 15.833         
TOTAL COSTOS INDIRECTOS POR MES 1.196.333 
                                             
9,00                      27    243,00 $4.923,18 
PARA CADA SOFA SE INCURRE EN UN COSTO INDIRECTO 
DE FABRICACION DE 4,923,18 PESOS POR HORA   TOTAL CIF $44.308,64 
TOTAL COSTO UNITARIO DE FABRICACIÓN 1.202.692,18     
 
